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Introdução: a revelação do diagnóstico de uma Criança com Necessidade 
Especial de Saúde (CRIANES) envolve muitas mudanças na vida dos pais e 
uma nova forma de cuidar do filho frente à família e sociedade. Destaca-se 
que para realizar esta revelação é necessário inúmeras orientações sobre a 
doença e o manejo com a criança. Objetivo: compreender como os pais 
receberam a revelação do diagnóstico da CRIANES. Método: trata se de 
uma nota prévia de um estudo descritivo-exploratório, qualitativo, no qual 
será realizado por meio de entrevista semiestruturada. A produção dos 
dados ocorrerá no mês agosto de 2016. Os sujeitos de pesquisa serão pais de 
CRIANES, com idade inferior a 10 anos, que frequentam a APAE e que 
realizam acompanhamento na Clínica Fisioclini do município de São Miguel 
do Oeste/SC. A coleta de dados, será realizada no próprio domicílio da 
família. Porém, também poderá ocorrer nas dependências da APAE ou da 
Clínica. As entrevistas serão individuais e audiogravadas em mp3, e 
posteriormente serão realizada as transcrições. A fim de manter sigilo dos 
dados, os pais serão codificados pela letra “P”, seguido do número arábico. 
Os dados serão analisados por meio de análise de conteúdo de Bardin. O 
presente projeto está alicerçado nos preceitos éticos da Resolução 466/2012 
do Conselho Nacional da Saúde. Resultados Esperados: espera-se que este 
  
 
estudo possibilite uma melhor visão aos pais, e desperte o interesse para 
futuras pesquisas na área por parte dos profissionais da saúde. 
Palavras-chave - Enfermagem. Revelação da Verdade. Saúde da Criança. 
Criança com deficiência. 
E-mails - elizabete.enf2011@hotmail.com; samuel.zuge@unoesc.edu.br. 
